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ど う し で 公 園 の ソ メ イ ヨ シ ノ に は 実 が な ら な い
の か と 言 う と 、 こ の サ ク ラ は 、 雑 種 だ か ら で す 。
た と え ば 、 ヤ マ ザ ク ラ の 花 の 花 粉 が 、 虫 に 運 ば れ
て 、 同 じ ヤ マ ザ ク ラ の 花 の メ シ ベ に つ く と 、 や が
て 種 （ タ ネ ） が で き ま す 。 こ の タ ネ が 、 芽 を だ し
て 大 き く な っ て も 、 や は り 、 ヤ マ ザ ク ラ で す ね 。
こ ん ど は 、 ヤ マ ザ ク ラ の 花 粉 が 、 別 の 種 類 の オ オ
シ マ ザ ク ラ と い う サ ク ラ の メ シ ペ に つ い た と し ま
す 。 そ し て 、 タ ネ が 実 っ た と し ま す 。 す る と 、 こ
の タ ネ か ら 芽 ば え て く る サ ク ラ は 、 何 と い う サ ク
ラ に な る で し ょ う か 。 ヤ マ ザ ク ラ の よ う で も あ る
し 、 オ オ シ マ ザ ク ラ の よ う で も あ る 。 こ れ を 、 ヤ．  ガ ク ラ と オ オ シ マ ザ ク ラ と の 雑 種 と い い ま す 。雑 種 は 、 普 通 、 両 方 の 親 の 性 質 を 持 っ て い て 、
種 類 に よ っ て は 、 生 長 が 速 く な っ た り 、 大 き く 育
っ た り す る こ と が あ り ま す 。 け れ ど も 、 雑 種 は 、
花 粉 が で き な い の で 、 タ ネ を 作 り ま せ ん 。 も し で
き て も そ の タ ネ は 、 発 芽 し ま せ ん 。
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さ て 、 ソ メ イ ヨ シ ノ と い う 雑 種 の 両 親 は 、 エ ド
ヒ ガ ン と オ オ シ マ ザ ク ラ で す 。 （ 下 図 ） 。 花 は 、 両
方 の 親 の 中 間 の 形 を し て い ま す 。 し か し 、 タ ネ が
実 る こ と は 、 め っ た に あ り ま せ ん 。
一 つ 問 題 が で て き ま し た 。 タ ネ が で き な い ソ メ
イ ヨ シ ノ は 、 ど う や っ て ふ え る の で し ょ う 。 こ れ
は 、 人 間 の 手 を か り な け れ ば な り ま せ ん 。 つ ぎ 木
と い っ て 、 ソ メ イ ヨ シ ノ の 枝 を 少 し 切 り と っ て き
て 、 オ オ シ マ ザ ク ラ の 切 り 株 に 植 え つ け て ふ や し
ま す 。
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化 石 は 語 る 一 そ の 2 -
lriT い,,. ,= フ ズ リ ナ （ 紡 錘 虫 ） 一
後 藤 道 治
日 本 に は 石 灰 岩 と よ ば れ る 岩 石 が 豊 富 に あ り 、
そ の 多 く は 、 昔 、 海 に す ん で い た 生 き 物 の 殻 や 骨
な ど が か た ま っ て で き た も の で す 。 そ の よ う な 石
灰 岩 の 中 に は た く さ ん の 化 石 が 入 っ て い ま す 。 フ
ズ リ ナ は そ の 化 石 の う ち の 一 つ で す 。
日 本 名 で 紡 錘 虫 と い い ま す 。 そ の 名 前 は 形 が 糸
を む ぐ 紡 錘 に 似 て い る こ と か ら つ け ら れ ま し た 。
ナ は ア メ ー バ の よ う な 単 細 胞 動 物 で す が 、
そ の 殻 の 構 造 は 複 雑 で す 。 一 本 の 回 転 軸 を 中 心 に
し て 石 灰 質 の 殻 が 成 長 し 、 殻 の 中 は た く さ ん の 壁
で 仕 切 ら れ て い ま す 。 殻 の 大 き さ は ふ つ う 米 粒 大
ぐ ら い で す が 、 1  mm 以 下 の も の か ら 6 cm ぐ ら い に
な る も の ま で あ り ま す 。
地 球 の 歴 史 か ら み る と 、 フ ズ リ ナ は 一 つ の 種 類
の 生 き て い る 期 間 が 短 か く （ と は い っ て も 10 万
年 の 単 位 で す が ） 、 新 し い 種 類 の も の が 次 々 と 現 わ
れ ま し た 。 ま た 、 数 が 多 く 、 世 界 中 で 化 石 が み つ
か っ て い ま す 。 こ の よ う な 特 徴 を も っ た フ ズ リ ナ
は 地 層 の 年 代 を 決 定 し た り 、 地 層 と 地 層 を 対 比 さ
せ た り す る の に た い へ ん 役 立 ち ま す 。 フ ズ リ ナ が
生 き て い た 時 代 は 今 か ら 約 3 億 4 00 万 年 前 の 石 炭
し"紀 前 期 か ら 約 2 億 50 万 年 前 の 二 畳 紀 後 期 ま で の
間 で す 。
富 山 県 内 に は フ ズ リ ナ の 出 る 石 灰 岩 は み つ か っ
て い ま せ ん が 、 近 県 で は 新 潟 県 の 青 海 や 岐 阜 県 の
美 浪 赤 坂 が 有 名 で す 。
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